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Toutefois, pour rompre définitive-
ment avec la position de Président par la 
volonté et la grâce de son successeur, 
Paul Biya décide de convoquer une élec-
tion présidentielle anticipée pour le 14 
juillet 1984. Candidat unique, il est élu 
à 99 % des voix. Par le truchement d'une 
révision constitutionnelle il fait suppri-
mer le poste de premier ministre. 
À partir des années 1990, la ges-
tion monopolistique par le Président et 
ses alliés fait l'objet de vives critiques. 
Des tracts hostiles au régime circulent 
dans le pays, et de plus en plus de gens 
réclament le rétablissement du multi-
partisme. Selon l'auteur, tout ceci va 
ébranler dans une certaine mesure l'auto-
rité de Biya et remettre en cause sa légi-
timité. On assiste donc à la fin de la loi 
du monopole. En effet, plusieurs partis 
ont désormais le droit de prendre part 
au jeu politique. 
La concurrence partisane va avoir 
un impact sur l'institution présidentielle, 
en ce sens qu'elle va entraîner la 
démystification du Président de la Répu-
blique. Démystification qui se vérifiera 
aussi par une série de scandales à son 
égard, et par la démission de ses collabo-
rateurs du gouvernement, ce qui n'était 
pas imaginable dans le passé. Cepen-
dant, la déstabilisation de l'institution 
présidentielle n'a pas entraîné son affai-
blissement; elle demeure au contraire 
centrale et convoitée. 
Cet ouvrage fort bien écrit nous in-
terpelle sur les institutions politiques de 
nos pays. Il mérite d'être lu par tous 
ceux qui s'intéressent à la politique du 
Cameroun. 
Marie-Thérèse KOFFI 
Département de sociologie 
Université Laval, Québec 
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